Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Breda Pietro da Ponte di legno prov. di Bergamo il giorno 17 Giugno 1845 alle ore 2 dopo mezzodì by Breda, Pietro
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DI
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GEI ESAMI RIGOROSI
T E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
d i s p u t e r à  p u b r i a c a m e n t e
Da Ponte di legno Prov. di Bergamo
Il g i o r n o  17 G iu g n o  1845
ALLE ORE a  DOPO MEZZODÌ-
F A V I  A.
Nella Tipografia Fusi e Coinp.

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Effetti giurici ici nascenti dalla gestione 
de’ negozj altrui senza mandato.
2. Condominio dello specificatore col Pa­
drone della materia limitata al solo 
caso di buona fede.
3. Errore nella causa del contratto.
4. Eccezione del diritto di dominio per 
prescrizione.
DIRITTO PUBBLICO.
5*. Dominio eminente esercitato o sulla 
proprietà eli tutti o su quella di alcuni.
6. Differenza fra il Regno limitato , e 
la Forma mista.
4DIRITTO CRIMINALE.
7. Circostanze mitiganti tlel delitto deri­
vate dalla precedente condotta del Reo.
8. Ratto fatto al Marito di Donna con­
senziente.
S T A T i  S T I C A.
9. Produzione del ferro nella Gran-l)re-
tagna.
1O. Marina mercantile della Danimarca.
11. Dotazione della chiesa cattolica nella 
Monarchia Austriaca.
12. Tavola de’ Magnati in Ungheria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Interpretazione delle leggi per analogia. 
1 4. Solidarietà di più tutori.
15 . Possessore di buona e di mala fede.
16. Collazione.
17. Pena convenzionale.
18. Feudo ereditario.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Legati pontificii.
20. Titulus ordinationis.
21. Clericus a beneficio absens.
22. Secundae nuptiae soluto priori vinculo 
sed ejus solutione non probata.
2 3 . Decimarum redemptio.
24. Census ecclesiasticus reservativus et 
constitutivus.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Effetti dell’ assenza.
26 . Obbligo di cedere la proprietà per il 
pubblico vantaggio.
27. Legato di dote.
28. Pagamento dei debiti ereditarj.
290. Compensazione.
30. Prestito di vergile metalliche.
6DJ RITTO COMMERCIALE.
3 1. Atti di commercio.
32. Sensale non giurato.
33. Modi di obbligarsi cambiariamente.
34. Accettazione della cambiale per onore 
di firma.
35 . Doveri del capitano prima della par­
tenza della nave.
36. Abbandono della cosa assicurata.
POLITICA NATURALE.
37. Ricompense ereditarie.
38. Comuni.
39. Valori immateriali.
40. Se iT lavoro umano possa essere mi­
sura costante dei valori.
41.  T assa d arti e commercio.
42, Circostanze mitiganti le Gravi Tras­
gressioni.
PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E NOTARILE, E STILE DEGLI AFFARI.
43. Foro del contratto.
44. Cause escluse dall' esperimento della 
conciliazione.
45. Prova per confessione.
46. Compromesso.
47. Sequestrazione.
48. Regole relative alla custodia degli atti
notariali.
POLITICA POSITIVA.



